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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК 
В УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ 
В статье рассматриваются пословицы и поговорки как педагогическое средство. Данные виды паремии можно 
разделить на группы по отдельным обобщенным темам. Они играют большую роль в воспитании и в формировании 
личности человека. 
Ключевые слова: пословицы, поговорки, воспитательный процесс, фразы-поучения, средство развития речи, 
формирование личности. 
Очень часто в повседневной жизни мы слышим, как люди употребляют в своей речи фразы, подобные дан-
ным: Тише едешь — дальше будешь; Копейка рубль бережет; Глаза бояться, а руки делают; или, например, 
Москва слезам не верит. Человек их использует в работе, в беседе с кем-то, даже не думая и не понимая, что на 
самом деле это пословицы и поговорки. 
Что же из себя представляют эти высказывания? Где берут свое начало пословицы и поговорки? Русский 
писатель, этнограф, собиратель фольклора и создатель «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даль 
определяет пословицу как «короткую притчу, суждение, приговор, поучение, высказанное обиняком и пущенное 
в оборот, под чеканом народности». Поговорку же он называет «складной короткой речью, ходячую в народе, 
но не составляющую полной пословицы» [1]. Пословица отличается от поговорки тем, что содержит обобщен-
ную мысль, нравоучение, которое состоит из цельного предложения. Поговорка же в свою очередь может быть 
словосочетанием или состоять из фразы, которая не несет обобщающий поучительный смысл. 
У всех народов мира существуют пословицы и поговорки. Они создавались как результат жизненных наблю-
дений; они проверены на опыте многими поколениями. Высокую оценку этим изречениям дал Констанитин 
Дмитриевич Ушинский — русский педагог, писатель, основоположник научной педагогики в России. Он рас-
сматривал поговорки и пословицы как «речевые самородки и самоцветы, в которых выкристаллизировалась муд-
рость народа». Не одно поколение училось на этих фразах-поучениях. Чем и как они помогали народу? Какую 
роль выполняли? Рассмотрим это на примере удмуртского языка. 
Самая основная функция пословиц и поговорок — коммуникативная. Они используются людьми в общении, 
так как придают речи некий колорит, образность, выразительность, обладают эмоциональной и стилистической 
окраской. Тимерханова Н. Н., кроме коммуникативной функции, выделяет еще познавательную, регулятивную, 
эмоционально-экспрессивную, фатическую, эстетическую функции пословиц и поговорок [2, с. 239–242]. 
Пословицы и поговорки, благодаря своей разнообразности, являются хорошим средством для развития речи. 
Так маленькие дети, изучая их, могут запоминать слова и с ранних лет воспитывать в себе моральные чувства. 
Пословицы и поговорки можно разделить на отдельные группы по обобщенным темам, которые могут лечь 
в основу воспитательного процесса. Мир, родина — чужбина: Мурт дуннеын ву гинэ но кӧш потэ ‘На чужбине 
и вода кажется пресной’; Дор пал — аныкай, ятвыл — сюранай ‘Родная сторона — мать, чужая сторона — ма-
чеха’; Дунне котьмарлэсь (но) бадӟым ‘Мир громаднее всего’ [3]. Пословицы с этой тематикой учат любить мир, 
свою страну, свою малую родину. 
Другая тематика пословиц — отношение к лени. Например, пословица Азьтэм пунылы ас гонэз но секыт 
потэ ‘Ленивому псу и своя шерсть в тягость’ говорит о том, что не нужно быть ленивым. Куашкам кенерлэн 
кузёез уз луы ‘У свалившейся изгороди хозяина не бывает’. Эта пословица учит тому, чтобы ни на кого работу 
свою не сваливали, не ждали кого-то другого, а трудились. 
Следующая объединяющая тема пословиц — работа в коллективе: Валче басьтом, быдэн тыром ‘Вместе 
купим, порознь заплатим’; Калык понна астэ эн жаля ‘Ради людей себя не жалей’; Одӥг ньӧр чиге, нош дасэз — чида 
‘Один прутик ломается, а десять — выдерживают’. Эти выражения учат уважать других, не быть единоличником, 
а также оказывать помощь тем, кто нуждается в ней.  
Другая тематика — это честь: Тӧдьы вылэ сьӧд усиз ке, уз бытмы ‘Если на белое черное попадет, не отмо-
ешь’; Дан ас кожаз уг лыкты ‘Слава сама по себе не приходит’; Алдаськыса кыдёке уд мыны ‘На обмане далеко 
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не уедешь’. Пословицы с данной тематикой учат человека говорить правду. В жизни на лжи не построишь ничего, 
правда восторжествует в любом случае. 
Дружба, любовь — еще одна из тем. Данные пословицы наставляют быть внимательными к выбору друзей: 
Ят муртэн пӧйшураны эн пота ‘С чужаком на охоту не ходи’; Сьӧд писэй тӧдьы уз луы, тушмон эш уз луы 
‘Черная кошка белой не станет, враг другом не станет’; учат уважению и доверие к друзьям: Вуж эштэ эн кушты, 
выль эш вуж эш кадь ик уз луы ‘Старого друга не бросай, новый друг его не заменит’; Умой эшен юмшаны 
но шулдыр ‘С хорошим другом и на гулянье весело’; любить всем сердцем и без обмана: Кусыпын тэрыса улон 
узырлыклэсь но ӟечгес ‘Жить в согласии — лучше богатства’; Яратӥсь муртлэн синмыз но вераське ‘У влюбленного 
и глаза говорят’. 
Трудолюбие — это еще одна объединяющая тема. Эти пословицы прививают любовь к труду: Луд кечез 
пыдыз нуллэ, кионэз пиньыз сюдэ ‘Зайца ноги носят, волка зубы кормят’; Чиньыдэ вандытэк, араны уд дышы 
‘Пока палец не порежешь, жать не научишься’; Ачид ӧд ке гыр, геры уз гыр ‘Сам не вспашешь, плуг не вспашет’. 
Есть объединяющие темы, такие как семья; человек (внешность — сущность); жизнь — смерть, здоровье; 
молодость — старость; голод, пища; язык, разум, наука и так далее. 
Рассматривая все эти темы, можно сделать вывод о том, что пословицы и поговорки играют большую роль 
в воспитании, а также в формировании характера человека, в формировании личности. На их основе человек учится 
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МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОС В НАИМЕНОВАНИЯХ ПТИЦ 
В АНГЛИЙСКОМ, НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
В статье представлен сопоставительный анализ орнитонимов на английском, немецком и русском языках:  
метафорический перенос по направлению Предмет → Птица. 
Ключевые слова: сопоставительный анализ, орнитоним, метафорический перенос по направлению Предмет → 
Птица. 
Животные всегда находились рядом с человеком и занимали важное место в его жизни. Люди наблюдали 
за их поведением, выделяли в них отрицательные и положительные черты, сравнивали их с собой, и все это нахо-
дило отражение в лексическом фонде различных языков. Так возникли научные термины, которыми принято 
обозначать наименования зверей, птиц, насекомых и др. Одним из подобных терминов является наименование 
«орнитоним». 
Симакова О. Б. определяет орнитоним (от греч. ornis ‘птица’, onima ‘имя, название’) как «номинативную единицу, 
представленную отдельным словом или сочетанием слов, которая служит для выделения, индивидуализации 
и идентификации именуемой птицы среди других птиц» [3, с. 11]. 
Сопоставительное изучение орнитонимов в английском, немецком и русском языках дает богатый материал 
для определения сходств и различий мотивации при наименовании птиц, помогает выявить особенности взглядов 
наших далеких предков на окружающую их природу. Очевидно, что отражение мира в различных языках не является 
однолинейным, а мотивировочные признаки совпадают нечасто. 
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